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XVI. HELMINTOFAUNA DELS RÈPTILS
ROCA, V. 1993. "Helmintofauna dels rèptils". In ALCOVER, J.A., BALLES­
TEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera,
CSIC-Edit.Moll, Mon.Soc.Hist.Nat.Balears 2:273-292. Hom ha fet l'estudi de
les comunitats d'helmints dels saures que viuen a l'arxipèlag de Cabrera,
Tarentola mauritanica (L.,1758), Hemidactylus turcicus (L., 1758) (Sauria:
Gekkonidae) i Podareis lilfordi (Gunther, 1874) (Sauria: Lacertidae). Hom ha
detectat la presència de 16 espècies d'helmints, 1 trematode (Paradistomum
mutabile), 5 cestodes (Oochoristica gallica, Nematotaenia tarentolae,
Diplopylidium acanthotetra larvae, Diplopylidium nolleri larvae
Joyeuxiella pasqualei larvae), 9 nematodes (Skrjabinodon medinae,
Skrjabinodoti mascomai, Spauligodon paratectipenis, Spauligodon sp.,
Spauligodon cabrerae, Parapharyngodon bulbosus, Parapharyngodon
micipsae, Acuaria sp. larvae i Spirurida gen. sp. larvae) i 1 acantocèfal
(Centrorhynchus sp. larvae). Rera l'estudi taxonòmic i autoecològic de
cadascuna de les espècies, s'analitza l'estructura de les comunitats
helmintianes dels tres hostes separadament. L'esmentada anàlisi ha
evidenciat que les comunitats paràsites dels saures de Cabrera responen al
tipus de comunitat empobrida i aïllacionista pròpia dels rèptils i condicionada
per diverses característiques biòtiques dels hostes.
THE HEMINTHFAUNA OF THE SAURIANS. A survey about helminth­
fauna of the Saurians living in Cabrera archipelago, Tarentola mauritanica
(L., 1758), Hemidactylus turcicus (L., 1758) (Sauria: Gekkonidae) and
Podareis lilfordi (Günther, 1874) (Sauria: Lacertidae), has been made.
Sixteen species of helminths have been found from these hosts: 1 trematode
(Paradistomum mutabile), 5 cestodes (Oochoristica gallica, Nematotaenia
tarentolae, Diplopylidium acanthotetra larvae, Diplopylidium nolleri larvae,
Joyeuxiella pasqualei larvae), 9 nematodes (Skrjabinodon medinae,
Shrjabinodoti mascomai, Spauligodon paratectipenis, Spauligodon sp.,
Spauligodon cabrerae, Parapharyngodon bulbosus, Parapharyngodon
micipsae, Acuaria sp. larvae, Spirurida gen. sp. larvae) and 1 acanthocepha­
lan (Centrorhynchus sp. larvae). The taxonomy and autoecology of the
helminths is studied and the structures of helminth communities are
analized. This analysis shows that helminth communities of the Saurians of
Cabrera are depauperate, tipically isolationist and conditioned by several
biotic characteristics of the hosts.
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INTRODUCCIÓ
L'estudi de les comunitats animals i vegetals que viuen a les illes, ha atret
des de sempre els naturalistes, principalment a partir dels treballs de Darwin.
Són molts els estudis que s'han realitzat a propòsit de les illes, i són molt nom­
brosos els treballs fets fins al present, entre els quals cal destacar l'obra de MAC
ARTHUR & WILSON (1967) que és, sens dubte, una de les que més ha influït sobre
el pensament de l'ecologia insular. Segons ALcOVER (1988), en l'actualitat les prin­
cipals recerques tocant a la biologia insular es fan a les Índies Occidentals
(Antilles Majors, Antilles Menors i Bahames), a Hawaii i a les Galápagos. Les
illes mediterrànies, nombroses i de gran interès, han rebut menys atenció i és
per això que ofereixen un atractiu particular i poden fer-s'hi estudis d'índole
diversa.
A les illes mediterrànies, diverses espècies de saures constitueixen part de
les faunes autòctones insulars, però entre totes aquestes cal destacar les sargan­
tanes autòctones del gènere Podareis Wagler, 1830 que es distribueixen entre les
diferents illes i illots de la Mediterrània i que molt probablement són totes,
espècies originades a les mateixes illes mitjançant el fenomen de mesoevolució
(ALCOVER, 1988). Podareis lilfordi (Günther, 1874) n'és un exemple il·lustratiu,
essent una espècie que viu exclusivament als illots circumdants de Menorca i
Mallorca i a l'arxipèlag de Cabrera. Tanmateix, altres saures no constitueixen
endemismes insulars, ja que han estat introduïts a les illes en èpoques més o
menys recents. Així ocorre amb els altres saures habitants del arxipèlag de
Cabrera, els gecònids Tarentola mauritaniea (L., 1758) i Hemidaetylus tureieus (L.,
1758) (MAYOL, 1985). Tots dos gecònids junt amb el lacèrtid P. lilfordi són els
únics rèptils que viuen als illots de Cabrera (SALVADOR, 1985; BARBADILLO, 1987).
A les illes de la Mediterrània, els estudis de les faunes paràsites de rèptils
han estat, fins ara, bastant escassos i s'han centrat exclusivament en la morfolo­
gia i taxonomia d'espècies helmintianes. Actualment hom està fent recerques més
àmplies sobre la fauna d'helmints dels rèptils insulars, tant a les illes de la
Mediterrània Oriental (illes de l'Egeu) (HORNERO & ROCA, 1990; ROCA & HORNERO,
1990, 1991a, b) com de la Mediterrània Occidental (Illes Balears) (ROCA & HOR­
NERO, 1991a, 1992); d'aquestes darreres destaca l'obra d'HoRNERO (1991) de la qual
el seu àmbit geogràfic abraça la pràctica totalitat de les illes Balears. No obstant
això, és precisament l'arxipèlag de Cabrera una de les poques àrees balears que
encara restava per investigar en aquest aspecte, investigació de la qual oferim
ara els resultats.
A l'arxipèlag de Cabrera, com a la resta d'illes i illots mediterranis, la
recerca parasitològica dels rèptils té un interès particular a causa de certs
aspectes peculiars que els hostes (els saures) exhibeixen en aquestes illes: -les
condicions d'aïllament de les seves poblacions; -les particularitats de la dieta d'al­
gunes d'elles (EISENTRAUT, 1929, 1949, 1950; KOCH, 1928; SCHOENER et al., 1982);­
les elevades densitats poblacionals que es troben, sovint, a les esmentades pobla­
cions (SALVADOR, 1986 a,b; PÉREZ-MELLADO, 1989). Aquestes condicions biològiques
dels hostes tenen una influència més o menys marcada (HORNERO, 1991) sobre les
seves metapoblacions (sensu RIGGS & ESCH, 1987) i comunitats helmintianes
(sensu HOLMES & PRICE, 1986). La insularitat, en suma, exerceix una determinada
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Fig. 1. Illes i illots prospectats a l'Arxipèlag de Cabrera.
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influència sobre la fauna d'helmints, tal i com ho han assenyalat MAS-COMA &
FELIU (1984) en micromamífers i HORNERO (1991) en rèptils.
TAXONOMIA I AUTOECOLOGIA DE LES ESPÈCIES HELMINTIANES
DELS RÈPTILS DE CABRERA
Hom hi ha trobat un total de 16 especies d'helmints: 1 trematode, 5
cestodes, 9 nematodes i 1 acantocèfal. La filiació sistemàtica de quasi totes queda
reflectida a l'obra d'HoRNERO (1991).
TREMATODA
Paradistomum mutabile (Molin, 1859)
- Hostes: Tarentola mauritaniea, Podareis lilfordi
- Localització: vesícula biliar
- Localitats: 1,2,3,4,5
Els nostres exemplars (Fig. 2) s'ajusten a la descripció de l'espècie donada per
DOLLFUS (1922) i TIMON-DAVID & TIMON-DAVID (1967). No obstant això, cal deixar
constància que els espècimens procedents de T. mauritaniea podrien pertànyer a
l'espècie semblant P. geekonum Bhalerao, 1929. La variabilitat de P. mutabile (DOLLFUS,
1922; HORNERO, 1991) i de P. geekonum (KILLICK & BEVERLEy-BuRTON, 1982), com també
la poca quantitat de material analitzat a partir de T. maurita-niea, ens fa considerar
per ara aquests exemplars com a P. mutabile sense perju-dici d'una anàlisi posterior.
Les dades biogeogràfiques proporcionades fins ara (MOLIN, 1859; BARBAGALLO, 1901;
RIZZO, 1902; DOLLFUS, 1922; TIMON-DAVID & TIMON-DAVID, 1967; ROCA & HORNERO, 1990,
1991b, 1992) assenyalen clarament una distribució desigual d'aquest trematode entre
illes i terres continentals a favor de les primeres. A més a més, les recerques
helmintològiques portades a terme sobre saures de la Península Ibèrica (ROCA et al.,
1985, 1986 a,b, 1989; GARCiA-ADELL & ROCA, 1988; ROCA & FERRAGUT, 1989) han
evidenciat l'absència d'aquest distoma a l'Espanya peninsular, mentre que és
notablement abundant en molts illots balears (HORNERO, 1991). ROCA & HORNERO
(1991b) assenyalen que es pot considerar P. mutabile com una "espècie insular", però
aquest fet no és del tot cert ja que, encara que en poques ocasions, l'espècie ha estat
trobada en terres continentals (MOLIN, 1859, DOLLFUS, 1922). CAPULA (com. pers.) ens
va indicar que havia trobat P. mutabile a Podareis muralis (Laurenti, 1768) d'Itàlia,
i va advertir una certa relació entre la presència del paràsit i biòtops empobrits
(insulars) .
CESTODA
Ooehoristiea galliea Dollfus, 1954
- Hoste: Podareis lilfordi
- Localització: intestí
- Localitat: 1
Provisionalment i d'acord amb HORNERO (1991), i tenint en compte, a més a més,
la variabilitat d'alguns caràcters en el gènere Ooehoristiea (Baylis, 1919), optem per
assimilar els espècimens de l'arxipèlag de Cabrera a O. gallica, però és aconsellable
fer un estudi morfoanatòmic i de variabilitat més complet de les espècies espanyoles
d'aquest gènere, per poder arribar a conclusions definitives.
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Fig. 2. Paradistomum mutahile,
part anterior d'un exemplar adult i
gràvid en visió ventral.
La prevalència d'infestació és semblant a la que hom troba a P. pityusensis
d'Eivissa i Formentera (HORNERO, 1991) i molt superior a l'observada en altres hostes
afins continentals (GARCiA-ADELL & ROCA, 1988; ROCA et al., 1989, 1990).
Nematotaenia tarentolae López-Neyra, 1944
Hostes: Tarentola mauritaniea, Podareis lilfordi
Localització: intestí
Localitat: 5
Es tracta d'una especie d'àmplia distribució a la conca de la Mediterrània i és
un component habitual de les comunitats helmintofaunístiques de diversos saures. La
situació assenyalada per ROCA (1985a) en relació a una més elevada prevalència
d'infestació d'aquest cestode en gecònids que en lacèrtids, es manté també a
l'arxipèlag de Cabrera (2% a T. mauritaniea i 0,6% a P. lilfordi).
Diplopylidium aeanthotetra (Parana, 1886) (larvae)
- Hostes: Tarentola mauritaniea, Hemidaetylus tureieus
- Localització: cavitat corporal
- Localitat: 5
Les formes larvàries de D. aeanthotetra (Fig. 3), i també de D. nolleri, han estat
assenyalades a diferents espècies de rèptils que actuen com a hostes inter-mediaris,
essent els hostes definitius carnívors de les famílies Felidae (gats) i Viverridae
(genetes) (per a una informació mes detallada, vegeu ROCA, 1985a i ROCA & HORNERO,
1991a). LÓPEZ-NEYRA (1927) indica que els hostes intermediaris habituals d'aquests
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cestodes són els dragons, i així ho corroboren les dades de ROCA et al. (1987), tot i
que alguns lacèrtids han estat assenyalats com a hostes intermediaris de D.
aeanthotetra (JOYEUX & BAER, 1936; LÓPEz-NEYRA, 1947; ROCA et al., 1986b). De fet, així
ocorre a les illes Pitiüses (HORNERO, 1991) on P. pityusensis és hoste intermediari
habitual per a D. aeanthotetra. Malgrat tot, no passa el mateix amb P. lil{ordi que,
tant a Menorca (HORNERO, Ioc. cit.) com a Cabrera, no estan parasitats per aquest
cestode. La presència de D. aeanthotetra a l'arxipèlag de Cabrera com passa també
a les illes Pitiüses, resta relegada a llocs on és possible la presència de l'hoste
definitiu; de fet, existeixen gats i genetes a la mateixa illa de Cabrera, però no als
illots adjacents.
Diplopylidium nolleri (Skrjabin, 1924) (larvae)
- Hostes: Tarentola mauritaniea, Hemidaetylus tureieus
- Localització: cavitat corporal
- Localitat: 5
Aquesta forma larvària es diferencia de l'espècie anterior en la llargària dels
ganxos rostelars, les dimensions de les ventoses (ROCA, 1985a) i en la presència
d'unes petites protuberàncies presents a la superfície corporal (SHARPlLO, 1976;
VALKOUNOVA, 1982).
Encara que D. nolleri sembla ésser una espècie bastant comuna entre diferents
rèptils de diverses parts del món (YAMAGUTI, 1959), a l'Espanya peninsular solament
ha estat assenyalada en dues ocasions, totes dues al dragó comú (LóPEz-NEYRA, 1947;
ROCA et al., 1985). A les illes Canàries, aquesta forma larvària exhibeix unes
prevalències d'infestació molt elevades tant a Tarentola delalandii (Duméril et Bibron,
1836) (p= 50%) com a Tarentola boettgeri (Steindachner, 1891) (p= 63%) (ROCA et al.,
1987). A les illes Balears, aquesta és la primera troballa de l'espècie, tot i que no
han estat examinats hostes gecònids a altres àrees de l'arxipèlag.
Joyeuxiella pasqualei (Diamare, 1893) (larvae)
- Hostes: Tarentola mauritaniea, Hemidaetylus tureieus
- Localització: cavitat corporal
- Localitat: 5
Es tracta també d'una larva de cestode que utilitza els rèptils com a hostes in­
termediaris i gats, principalment, com a hostes definitius. Les diferències morfo­
lògiques amb les altres dues formes són molt notables. J. pasqualei presenta major
nombre de corones de ganxos a l'escòlex i diferent morfologia d'aquests (JONES, 1983).
NEMATODA
Skrjabinodon medinae (García-Calvente, 1948)
- Hoste: Podareis lil{ordi
- Localització: cloaca
Localitat: 5
És una espècie ben coneguda a les sargantanes espanyoles, però una redes­
cripció recent (HORNERO & ROCA, 1992) n'ha revelat interessants detalls morfoana­
tòmics (Fig. 4).
La prevalència d'infestació d'aquesta espècie a les sargantanes de Cabrera (p=
10,4%) és semblant a les trobades a altres àrees balears. No arriba a ésser
estrictament una espècie caracteritzadora del grup de les Podareis (ROCA et al., 1989;
ROCA & FERRAGUT, 1989), el que és ben cert és que les prevalències d'infestació de S.
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medinae són sempre notablement més elevades en aquestes sargantanes que en els
llangardaixos del gènere Lacerta.
Skrjabinodon mascomai Roca, 1985
Hoste: Hemidactylus turcicus
- Localització: cloaca
- Localitat: 5
Les diferències morfoanatòmiques que separen aquesta espècie de S. medinae són,
principalment, la llargària de l'espícula en els mascles, l'absència d'espines cuticulars
a la cua de la femella i la grandària dels ous. ROCA (1985b) assenyala també una
notable diferència ecològica entre les dues espècies: la seva diferent especificitat
d'hoste, essent S. medinae un paràsit comú de Podareis spp. i Lacerta spp. que no
parasita hostes gecònids. Per la seva part, S. mascomai ha estat trobat a T.
mauritanica i mai a cap lacèrtid. La nostra troballa de S. mascomai a H. turcicus
corrobora aquesta diferent especificitat entre tots dos paràsits pel que fa al cas
d'hostes lacèrtids i gecònids.
Spauligodon paratectipenis (Chabaud et Galvan, 1957)
- Hoste: Hemidactylus turcicus
- Localització: cloaca
Localitat: 5
Sembla ésser una espècie poc freqüent segons que es dedueix de les escasses
cites conegudes: únicament el sud i l'est de la Península Ibèrica (GARCÍA-CALVENTE,
1948; ROCA et al., 1985). D'acord amb això i amb la nostra troballa a l'arxipèlag de
Cabrera, es pot pensar que es tracta d'una espècie paleàrtica amb una distribució
limitada a la conca de la Mediterrània.
Spauligodon sp.
Hostes: Tarentola mauritanica, Hemidactylus turcicus
- Localització: cloaca
- Localitat: 5
El mal estat de conservació dels exemplars trobats no ha permès la determinació
específica d'una espècie que, pertanyent sens dubte al gènere Spauligodon (Skrjabin,
Schikhobalova et Lagodovskaja, 1960), es diferencia clarament de S. paratectipenis i
de S. cabrerae, paràsits també dels saures de Cabrera. La presència d'espines cuticu­
lars a la cua de la femella separa aquesta espècie de S. paratectipenis, amb la cua
llisa. L'estructura de l'extremitat caudal dels mascles, d'altra banda, la fa diferir de
S. cabrerae del qual el segon parell de papilIes caudals presenta característicament
la base expandida.
Spauligodon cabrerae Castaño, Zapatero et Solera, 1988
Hoste: Podareis lil{ordi
Localització: cloaca
Localitats: 1,2,3,4,5,6
Aquesta és l'espècie més representativa de la fauna d'helmints de les Illes
Balears. Efectivament, i tal com passa tant als illots de Menorca com a les illes i
illots pitiüsos (HORNERO, 1991), també a l'arxipèlag de Cabrera S. cabrerae és l'espècie
amb més àmplia distribució i una de les millor representades amb prevalències
elevades.
Cal destacar que, com ocorre en el cas de S. medinae, S. cabrerae ha estat aïllat
exclusivament a partir de P. lil{ordi i no ha estat trobat a cap dels gecònids
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Fig. 3. Diplopylidium
acanthotetra (larvae), de­
tail de l'escòlex mostrant
les ventoses i el rostel.
analitzats. S. eabrerae és també un dels dos únics endemismes de les illes Balears
(HORNERO, 1991), situació possiblement afavorida per la conjunció de l'aïllament i la
plasticitat del gènere Spauligodon.
Parapharyngodon bulbosus (Linstow, 1899)
- Hostes: Tarentola mauritaniea, Podareis lilfordi
- Localització: cloaca
- Localitats: 1,2,3,4,6
P. bulbosus és una espècie propra del nord d'Àfrica (SEURAT, 1917: BAYLIS, 1923;
CHABAUD & GOLVAN, 1957; MYERS et al., 1962) amb molt escassa representació al
continent europeu on sembla limitar la seva distribució a la cunea occidental de la
Mediterrània. Així ho suggereix per una banda la seva presència per tota l'àrea
balear, i per altra, la seva absència als lacèrtids i gecònids de les illes de l'Egeu
(Mediterrània oriental) (HORNERO & ROCA, 1990; ROCA & HORNERO, 1990; ROCA & HOR­
NERO, 1991b). És destacable també la nul·la especificitat d'aquesta espècie que
parasita hostes de diferents famílies de saures.
Parapharyngodon mieipsae (Seurat, 1917)
- Hostes: Tarentola mauritanica, Podareis lilfordi
- Localització: cloaca
- Localitats: 1,2,3,4,5,6
Diferents cites de diversos autors, recollides per ROCA (1985a), evidencien l'àmplia
distribució d'aquesta espècie en la conca mediterrània africana. ROCA (Ioc. cit.)
assenyala una àmplia distribució al Llevant ibèric. Les nostres dades i les d'HoRNERO
(1991) assenyalen també una gran irradiació de l'espècie a les illes Balears. Segons
això, i les cites de LÓPEZ-NEYRA (1947) en el sud d'Espanya i de CHABAUD & GOLVAN
(1957) en el sud de França, es pot argumentar que l'espècie té una àmplia distribució
almenys a la Mediterrània occidental, tot i que les recents dades d'HoRNERO & ROCA
(1990) i ROCA & HORNERO (1990) sobre la presència d'aquesta espècie en saures
d'algunes illes de l'Egeu, fa pensar que la distribució de P. mieipsae abasta la tota­
litat de la conca mediterrània.
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Fig. 4. Skrjabinodon
medina.e, extremitat cau­
dal del mascle mostrant
l'espícula i el gubernacul.
Acuaria sp. (larvae)
Hostes: Tarentola mauritaniea, Hemidactylus turcicus, Podareis lil{ordi
- Localització: cavitat corporal
- Localitats: 3,5,6
Les recerques, cada vegada mes àmplies, a propòsit d'helmints de rèptils, posen
en evidència que aquests vertebrats no són tan sols hostes definitius, sinó també
hostes intermediaris i paratènics. Aquest sembla ésser el cas d'Acuaria sp. les formes
larvàries de la qual semblen utilitzar qualsevol espècie de saure per esperar i afa­
vorir la seva entrada a l'hoste definitiu, probablement un ocell depredador de saures.
La possibilitat que l'hoste definitiu sigui un carnívor resta descartada ja que les
larves es troben en illots on els carnívors no viuen.
Spirurida gen. sp. (larvae)
- Hostes: Tarentola mauritanica, Podareis lil{ordi
- Localització: cavitat corporal
- Localitats: 1,2,4,5
Sense poder arribar a una determinació específica concreta, aquestes formes lar­
vàries es diferencien de les larves d'Acuaria sp. en l'absència d'ornamentació cuticular
a l'extremitat cefàlica i en la morfologia de l'extremitat caudal que finalitza caracte­
rísticament en una sèrie d'expansions cuticulars digitiformes. Com en el cas anterior,
aquest tipus de larva troba en els saures uns hostes paratènics adequats per al seu
posterior ingrés a l'hoste definitiu.
ACANTHOCEPHALA
Centrorhynchus sp. (larvae)
- Hoste: Podareis lil{ordi
- Localització: cavitat corporal
- Localitat: 5
Aquestes larves d'acantocèfal semblen ésser més específiques que les larves de
nematodes; de fet, no es troben als gecònids de Cabrera i sols parasiten P. lilfordi,
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hoste que és també intermediari als illots menorquins (HORNERO, 1991). Segons HOR­
NERO (loe. cit.) és molt probable que l'hoste definitiu sigui un ocell ra-pinyaire i més
concretament algun dels assenyalats com a més comuns a les Illes Balears, Falco
peregrinus, Falco eleonorae i Falco tinnunculus (MUNTANER, 1984).
ESTRUCTURA DE LES COMUNITATS HELMINTIANES DELS
GECÒNIDS
Tarentola mauritanica
A l'illa de Cabrera, un total de 10 espècies d'helmints han estat trobades en
aquest hoste: 1 trematode, 4 cestodes i 5 nematodes (taula 1). Globalment podem
assenyalar que la comunitat helmintiana d'aquest dragó s'ajusta qualitativament
al que s'ha detectat als dragons del Llevant ibèric (ROCA & LLUCH, 1986). No
obstant això, cal dir que els dragons continentals allotgen dues espècies de
trematodes, Plagiorchis mentulatum Rudolphi, 1819 i Sonsinotrema tacapense
(Sonsino, 1894) que no hi són als dragons de Cabrera. La raó d'aquesta absència
és la duresa i el rigor de les condicions insulars que impedeixen el
desenvolupament dels cicles vitals d'aquests helmints, que són cicles mixtos
(aquàtico-terrestres) necessitats de la presència d'aigua. Per contra, els dragons
insulars inclouen a les seves infracomunitats helmintianes el trematode
Paradistomum mutabile, absent de les comunitats helmintianes dels saures
ibèrics, i amb cicle exclusivament terrestre.
La presència de formes larvàries de cestodes (D. acanthotetra, D. nolleri i J.
pasqualei) i de nematodes (Acuaria sp. i Spirurida gen. sp.) evidencia que T.
mauritanica és hoste intermediari i paratènic en els cicles vitals d'aquestes espè­
cies, situació que es dóna també tant en ambients insulars (ROCA et al., 1987)
com a terres continentals (ROCA & LLUCH, 1986).
Quantitativament, hom observa a la comunitat helmintiana de T. maurita­
niea escasses prevalències de les seves representants, llevat del cas del nematode
P. mieipsae amb una prevalència del 52% (Fig.5) Segons els conceptes de CASWELL
(1978) i HANSKI (1982) d'espècies nucli i espècies satèllit, i d'acord amb els límits
de prevalència per a la consideració d'aquestes, establert per HORNERO (1991), és
aquest nematode l'única espècie nucli (p>30%) de la comunitat helmintiana del
dragó. D. aeanthotetra és a Cabrera una espècie secundària (10%<p<30%) (sensu
KENNEDY & BAKKE, 1989) i la resta s'han de considerar com a espècies satèl-lit
(p<10%) (Fig. 5). D'altra banda, la comunitat helmintiana de les T. mauritaniea
de Cabrera exhibeix una diversitat molt baixa (taula 4) (xH= 0,146, essent H l'ín­
dex de diversitat de Brillouin, utilitzat segons assenyala HORNERO, 1991 i calculat
a partir de If programa "divers", KREBS, 1989, amb les modificacions logarítmiques
indicades per MAGURRAN, 1988), la qual cosa evidencia que ens trobem davant una
comunitat empobrida, de matís aïllacionista en la qual les interaccions biòtiques
deuen ésser limitades (HOLMES & PRICE, 1986), fet que està en consonància amb
els resultats d'Anc (1990) el qual cataloga les comunitats helmintianes dels rèptils
com unes de les mes empobrides de tots els grups de vertebrats. Certes caracte­
rístiques biològiques de l'hoste assenyalades per KENNEDY et al. (1986), GOATER et
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Taula 1. Paràmetres d'infestació dels helmints paràsits de Tarentola
mauritanica. n = nombre d'hostes parasitats; Exam = nombre d'hostes
examinats; Int. infest. = intensitat d'infestació; N = nombre d'individus
paràsits.
Prevalència lnt.infest. Abundància
Espècies Localització n/Exam % Rang X N X
DIGENEA
Paradis tomum mutabile vesíc.bíliar 9/98 3,1 1-2 1,3 4 0,04
CESTODA
Nematotaenia tarentolae intestí 2/98 2,0 2
Diplopylidium acantotetra cay. corp. 12/98 12,2 1-30 7,0 83 0,9
Diplopylidium nolleri cav.corp, 3/98 3,1 2-86 50,0 150 1,6
Joyeuxiella pasqualei cay. corp. 1/98 1,0 1
NEMATODA
Spauligodon sp. cloaca 3/98 3,1 1-7 4,3 13 0,1
Parapharyngodon bulbosus cloaca 1/98 1,0 14
Parapharyngodon nicipsae cloaca 51/98 52,0 1-19 4,9 248 2,6
Acuaria sp. cay. corp. 9/98 9,2 1-26 5,2 47 0,5
Spiurida gen. sp. cay. corp. 5/98 5,1 1-10 3,6 18 0,2
al. (1987) i PENCE (1990) destaquen encara més el caràcter aïllacionista de la co­
munitat helmintiana del dragó a Cabrera. Efectivament, l'ectotèrmia d'aquest
gecònid, la simplicitat del seu tractus digestiu, la seva escassa vagilitat i el seu
comportament generalista a propòsit de l'alimentació, són factors que han implicat
l'establiment, a T. mauritanica, d'una comunitat helmintiana empobrida en ter­
mes de riquesa i abundància d'espècies.
Hemidactylus turcicus
La comunitat helmintiana del dragó negre a l'illa de Cabrera està composta
per 3 cestodes i 4 nematodes (taula 2). En comparació a la de T. mauritanica,
cal destacar-hi l'absència del trematode P. mutabile i dels nematodes P. bulbosus
i P. micipsae i la presència dels nematodes S. paratectipenis i S. mascomai, amb
prevalències d'infestació relativament elevades, i absents de T. mauritanica.
Destaca el fet que quatre de les set espècies es troben en forma larvària, la
qual cosa assenyala, com en el cas anterior, H. turcicus com a presa habitual
d'ocells rapinyaires i/o de carnívors que tanquen els cicles de les espècies
esmentades.
Tot i que globalment les prevalències d'infestació de les espècies paràsites de
Hemidactylus turcicus són una mica majors que les observades en T. mauritanica,
no existeix cap espècie nucli i només dos, S. mascomai i S. paratectipenis, són
espècies secundàries; la resta són espècies satèl·lit que no superen el 10% quant
a la prevalència d'infestació (Fig. 6).
D'altra banda, la diversitat és la més baixa de les calculades per als tres
hostes (taula 4) cosa que mostra ben clarament el caràcter aïllacionista i
empobrit de la comunitat helmintiana de H. turcicus.
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Taula 2. Paràmetres d'infestació dels helmints paràsits de Hemidaetylus
tureieus.
Prevalència Int.infest. Abundància
Espècies Localització n/Exam % Rang X N X
CESTODA
Diplopylidium acanthotetra cay.corp 2/42 4,8 2-7 4,5 9 0,2
Diplopylidium nolleri cay.corp. 1/42 2,4 19
Joyeuxiella pasqualei cay.corp 3/42 7,1 3-6 4 12 0,3
NEMATODA
Srkjabinodon mascomai cloaca 5/42 12,0 1-13 6,0 31 0,7
Spauligodon paratectipenis cloaca 10/42 23,8 1-71 22,5 225 5,4
Spauligodon sp cloaca 3/42 7,1 2-3 2,3 7 0,2
Acuaria sp cav.corp. 2/42 4,8 2
Taula 3. Paràmetres d'infestació dels helmints paràsits de Podareis lilfordi.
Prevalència Int. infest. Abundància
Espècies Localització n/Exam % Rang SC N X
DIGENEA
Paradistomum mutabile Vesíc.biliar 38/155 24,5 1-17 6,0 224 1,5
CESTODA
Oochoristica gallica intestí 3/155 1,9 1-5 2,3 7 0,04
Nematotaenia tarentolae intestí 1/155 0,6 2
NEMATODA
Skrjabinodon medinae cloaca 5/155 3,2 3-17 8,0 39 0,3
Spauligodon cabrerae cloaca 42/155 27,1 1-187 14,3 601 3,9
Parapharyngodon bulbosus cloaca 11/155 7,1 2-22 11,3 124 0,8
Parapharyngodon nicipsae cloaca 55/155 35,5 1-40 5,2 285 1,8
Acuaria sp. cav.corp. 6/155 3,9 1-5 2,5 15 0,1
Spiurida gen.sp. cav.corp. 5/155 3,2 1-5 3,2 16 0,1
ACANTHOCEPHALA
Centrorhynchus sp. cav.corp. 1/155 0,6 1
ESTRUCTURA DE LA COMUNITAT HELMINTIANA DE P. LILFORDI
Un total de 10 espècies d'helmints parasiten les sargantanes del conjunt de
l'arxipèlag de Cabrera, 1 trematode, 2 cestodes, 6 nematodes i 1 acantocèfal
(taula 3).
Des d'un punt de vista qualitatiu, la comunitat helmintiana de P. lilfordi a
l'arxipèlag de Cabrera és molt semblant a la del mateix hoste als illots menor­
quins (HORNERO, 1991). Però, totes dues comunitats es diferencien en dos fets
importants. Per una banda, la presència de cestodes adults a les sargantanes de
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Cabrera -que contrasta amb l'absència total d'aquells a les P. lilfordi dels illots
de Menorca- pot apuntar a aquesta com una illa especial en el conjunt de l'arxi­
pèlag balear, amb possibilitat d'extincions diverses en faunes d'helmints en princi­
pi semblants (Menorca i la resta de les Balears) a d'orígens diferents de les
esmentades faunes helmintianes (MAS-COMA et al., 1983 assenyalen aquestes
hipòtesis per a faunes helmintianes d'hostes mamífers). D'altra banda, l'absència
a Cabrera del nematode Skrjabinelazia hoffmanni Li, 1934, espècie present als
illots menorquins, però també absent de les sargantanes (P. pityusensis) d'Eivissa
i Formentera (ROCA & HORNERO, 1991a), ve a corroborar la idea d'HoRNERO (1991)
segons la qual, tractant-se d'una espècie eurasiàtica (ROCA et al., 1990), la seva
arribada a diferents illots de Menorca pot estar lligada a la introducció i
l'assentament a Menorca de Podareis sieula (Rafinesque, 1810).
Com passa als illots de Menorca (HORNERO, 1991), a Cabrera hi ha tres espè­
cies que destaquen per la seva elevada prevalència. Una d'elles, P. mieipsae, es
constitueix com a espècie nucli, mentre que les altres, P. mutabile i S. eabrerae,
són espècies secundàries. La resta queden com a espècies satèl·lit (Fig. 7).
La diversitat de la comunitat helmintiana de les P. lilfordi de l'arxipèlag de
Cabrera i la dels illots menorquins són molt semblants: xH= 0,176 en el primer
cas (taula 4) i xH= 0,108 en el segon cas (HORNERO, 1991), la qual cosa indica,
de nou, que es tracta d'una comunitat aïllacionista. Com passa en el cas de T.
mauritaniea, les característiques biològiques pròpies d'aquest lacèrtid, que condi­
cionen el tipus de comunitat helmintiana, apunten a l'empobriment d'aquesta.
Així, la simplicitat del tractus digestiu és ben manifesta. Quant a la vagilitat, la
majoria de les espècies de rèptils (a excepció de les tortugues marines) són
relativament sedentàries i no recorren grans distàncies dintre a entre hàbitats;
aquest fet resulta particularment apreciable en el nostre cas, tot i que les
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condicions d'insularitat impedeixen en qualsevol cas moviments de dispersió. Pel
que fa a l'alimentació, PIANKA (1966, 1973, 1978) reconeix els lacèrtids com a
generalistes. PÉREZ-MELLADO (com. pers.) considera concretament P. lilfordi com a
generalista i -tot i que en determinats llocs, circumstàncies i/o èpoques, aquesta
sargantana pot menjar un únic tipus de presa- aquesta especialització, a millor,
pseudo-especialització, és deguda més a una disponibilitat tròfica que a una
veritable especialització.
En suma, doncs, la comunitat helmintiana de P. lilfordi a l'arxipèlag de
Cabrera s'inclina clarament cap al tipus de comunitat empobrida, predit per als
rèptils (AHo, 1990), posat que entorn de l'esmentada comunitat concorren la
totalitat de circumstàncies que la fan inclinar cap a aqueix extrem. Si considerem
separadament les comunitats helmintianes de les diferents poblacions de P.
lilfordi (taula 5), hom observa també que, en tots els casos, l'índex de diversitat
de Brillouin se situa dintre dels valors esperats per als lacèrtids balears (HORNERO,
1991) i solament a l'illot de Na Redona el valor de H és una mica més elevat
que la mitjana.
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Taula 4. Paràmetres globals de diversitat de les comunitats hemintianes dels tres
hostes. X = mitjana; S,D.= desviació típica; Ra = rang de variació.
Hoste Mida de Nombre Nombre Índex de
la mostra d'espècies d'helmints Brillouin
Tarentola mauritaniea 98 X 0,91 X 5,92 X 0,146
S.D. 0,90 S.D. 13,20 S.D. 0,248
Ra 0-4 Ra 0-87 Ra 0-0,841
Hemidactylus tureieus 42 X 0,62 X 7,26 X 0,098
S.D. 0,75 S.D. 16,53 S.D. 0,176
Ra 0-3 Ra 0-71 Ra 0-0,549
Podareis lil{ordi 155 X 1,08 X 8,48 X 0,176
S,D. 0,88 S.D. 17,74 S.D. 0,256
Ra 0-4 Ra 0-187 Ra 0-0,906
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Taula 5. Paràmetres globals de diversitat de les comunitats helmintianes de les
distintes poblacions de Podareis lilfordi.
Població Mida de Nombre Nombre Índex de
la mostra d'espècies d'helmints Brillouin
Na Foradada 46 X 0,87 X 4,26 X 0,213
S.D. 0,95 S.D. 5,47 S.D. 0,269
Ra 0-3 Ra 0-20 Ra 0-0,860
Na Pobra 14 X 0,86 X 4,43 X 0,134
S.D. 0,74 S.D. 5,07 S.D. 0,200
Ra 0-2 Ra 0-18 Ra 0-0,508
Na Plana 18 X 1,28 X 6,44 X 0,231
S.D. 0,87 S.D. 6,40 S.D. 0,213
Ra 0-2 Ra 0-24 Ra 0-0,682
Na Redona 5 X 2 X 13,60 X 0,483
S.D. 0,63 S.D. 11,46 S.D. 0,245
Ra 1-3 Ra 2-35 Ra 0-0682
Cabrera 48 X 1,25 X 10,35 X 0,184
S.D. 0,92 S.D. 14,57 S.D. 0,282
Ra 0-4 Ra 0-93 Ra 0-0,906
Estell de 24 X 0,92 X 15,62 X 0,020
s'Esclata-sang S.D. 0,49 S.D. 36,99 S.D. 0,062
Ra 0-2 Ra 0-187 Ra 0-0,254
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